




Solvent Resistance of Grafted Poly ( vinyl alcohol) 
























た. ピニルモノマーとしては nー ブチルアクリレート
(n-BuA)，アクリロニトリル (AN)，スチレン (St)，




















ル，ガソリン，および，ベンゼン (40~) ， トルエン(
















01)( x X 
(1) (2) (.3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1印
図2 グラフト化ポパールの耐溶剤性
(1) : GL-05， (2): n-BuA (30) 卜AN
(10) (3) : NL←05(4) : NL-05， n-BuA 
(40) (5) : NL-05， n-BuA (30)十AN
(10) (6) : NL-0.5， n-BuA (20) +AN 
(20) ， (7)NL-05， n←BuA (10)十AN
(30) (8) : NL←0.5， AN (47) ， (9): NL 









































n-BuA (30) 十AN(10) 
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可塑剤と添 膨 潤 率(%)
ポパール グラフトイ七剤
加量 (PHR) メタノーJレ ガソリン 混合溶媒
GL-05 I).-BuA (30)十AN(10) G，10 浴 3.2 0.6 13.8 
11 ノ G，20 溶 1.5 1.0 7.0 
1/ 〆/ 戸-TDG，10 溶 5.4 0.6 1.5 
1/ // s-TDG，20 113.7 2.3 0.2 1.9 
NL-05. n-BuA (30) + AN (10) G，10 13.9 -5.6 1.'2 1.9 
1/ 1/ G，20 2.6 -10.8 0.0 0.4 
1/ 1/ 戸-TDG，10 7.4 -5.7 0.4 1.5 
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